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平均 SD 平均 SD ｔ値 平均 SD 平均 SD ｔ値 平均 SD 平均 SD ｔ値
大きい 3.20 0.81 3.37 0.64 1.30 3.70 0.80 3.11 0.58 4.71 *** 3.51 0.84 3.27 0.63 2.54 **
バランスのとれた 2.41 0.77 2.33 0.59 0.59 3.06 0.83 2.26 0.74 5.59 *** 2.82 0.87 2.31 0.65 5.30 ***
軽い 2.44 0.98 2.01 0.72 2.48 ** 2.64 1.05 2.11 0.67 3.40 ** 2.57 1.02 2.05 0.70 4.51 ***
単調な 3.00 0.87 3.02 0.69 0.17 3.29 0.97 2.83 0.64 3.14 ** 3.18 0.94 2.95 0.68 2.19 *
高い 2.54 1.05 2.58 1.02 0.22 2.97 1.06 2.66 0.62 1.90 2.81 1.07 2.61 0.88 1.59
強い 3.56 1.10 3.95 0.91 2.09 * 3.99 0.96 3.72 0.93 1.56 3.83 1.03 3.86 0.92 0.23
リズミカルな 2.39 1.00 2.58 0.67 1.10 2.79 1.10 2.66 0.76 0.71 2.64 1.08 2.61 0.70 0.23
アンバランスな 3.12 1.00 3.25 0.56 0.74 3.26 0.94 3.15 0.79 0.66 3.21 0.96 3.21 0.66 0.02
規則正しい 2.66 0.94 2.85 0.65 1.18 2.91 1.03 2.51 0.64 2.51 * 2.82 1.00 2.72 0.67 0.93
低い 2.98 0.91 3.36 0.84 2.31 * 3.37 0.92 3.21 0.86 1.00 3.23 0.93 3.30 0.85 0.64
スピードが遅い 3.17 0.92 2.84 0.80 2.06 * 3.23 1.04 3.08 0.78 0.90 3.21 0.99 2.93 0.80 2.35 *
直線的 3.12 0.98 3.20 0.68 0.50 3.37 0.90 3.08 0.68 2.08 * 3.28 0.94 3.15 0.68 1.22
緊張 2.80 0.78 2.88 0.58 0.57 3.23 0.98 2.85 0.74 2.44 * 3.07 0.93 2.87 0.65 2.04 *
不規則な 3.22 0.69 3.15 0.67 0.55 3.59 0.84 3.36 0.71 1.62 3.45 0.81 3.23 0.69 2.26 *





男子（n=41） 女子（n=81） 男子（n=70） 女子（n=53）
平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD
第1主成分 2.75 0.47 2.78 0.28 3.12 0.63 2.68 0.32 性別、学校 あり
第2主成分 3.09 0.79 3.12 0.51 3.46 0.72 3.20 0.56 学校 －
第3主成分 2.76 0.61 2.97 0.41 3.17 0.75 2.93 0.46 学校 あり
第4主成分 3.22 0.69 3.15 0.67 3.59 0.84 3.36 0.71 学校 －
第5主成分 3.15 0.72 3.04 0.54 3.24 0.82 3.11 0.63 － －
表４　評定平均値とSDおよび主効果・交互作用の有無
A中学校 B中学校
男子（n=41） 女子（n=81） 男子（n=70） 女子（n=53） 主効果
交互作用
（性別×学校）
成分1 成分2 成分3 成分4 成分5 　　　h2
単調な 0.61 0.01 ‑0.01 ‑ 0.06 ‑0.49 0.62
緊張 0.60 0.11 ‑0.07 0.00 ‑ 0.09 0.38
バランスのとれた 0.58 ‑0.40 0.06 0.01 ‑ 0.08 0.51
リズミカルな 0.57 ‑0.26 ‑ 0.11 ‑0.14 0.04 0.42
規則正しい 0.55 ‑0.12 ‑ 0.30 ‑0.48 0.00 0.63
軽い 0.53 ‑0.52 ‑ 0.15 0.31 ‑0.15 0.69
大きい 0.52 0.48 0.36 ‑0.22 0.05 0.67
直線的 0.47 0.44 ‑0.18 0.17 ‑ 0.36 0.60
強い 0.25 0.72 0.32 ‑0.15 0.03 0.70
曲線的 0.45 ‑0.45 0.26 0.27 0.27 0.61
高い 0.48 ‑0.21 0.55 ‑ 0.27 0.10 0.66
低い 0.28 0.44 ‑0.51 0.19 ‑ 0.01 0.57
不規則な 0.20 0.22 0.36 0.75 ‑0.07 0.79
アンバランスな 0.41 0.28 ‑0.09 0.04 0.53 0.54
スピードが遅い 0.41 0.08 ‑0.33 0.17 0.53 0.59
寄与率（％） 22.72 13.58 8.41 8.11 7.06
累積寄与率（％） 22.72 36.30 44.72 52.82 59.88
表３　主成分分析の結果
要因 df F P 編η2
性別 1 12.56 0.00 ** 0.05 男子＞女子
学校 1 5.08 0.03 * 0.02 B中学校＞A中学校
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